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Как известно, чтобы быть успешным необходимо обладать набором 
определенных качеств, один из них, интеллект. У многих сложилось впечатление, 
что занятия спортом пагубно влияют на интеллектуальные возможности человека, 
однако ряд зарубежных ученых доказали обратное. 
Канадские ученые проведя ряд исследований, доказали, что активные 
физические упражнения повышают интеллектуальные возможности человека, в 
течение четырех месяцев позволяют значительно повысить мыслительные 
способности и возможности принимать быстрые решения. Они дают этому 
следующее объяснение. В ходе занятий спортом возрастает кровоснабжение мозга 
и чем больше человек упражняется, тем выше ток крови. В ходе эксперимента 
выяснилось, что когнитивные способности возрастают пропорционально 
изменениям в весе и уровнях выносливости. А именно, чем больше люди 
занимались физическими упражнениями и теряли в весе, тем больше повышались 
их умственные возможности [4]. 
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Ученые отмечают, что снижение интеллектуальных функций – неотъемлемая 
часть процесса старения, однако физические упражнения могут не только спасти от 
инсульта или инфаркта, но и помочь сохранить ясность мысли. 
Шведские ученые, проанализировав данные более 1,2 миллиона человек 
(шведских военнослужащих, родившихся в 1950 – 1976 гг.), выяснили, что занятия 
физкультурой и спортом напрямую коррелируют с их интеллектуальным развитием 
и шансами поступить в университет. Согласно результатам их исследований, 
существует прямая связь между физической подготовкой человека и результатами 
выполняемых им тестов IQ. Наибольшая корреляция определяется между физическим 
развитием и развитием логического мышления и восприятием устной речи. 
Однако интересен тот факт, что связь устанавливается только между 
интеллектом и общим показателем физической формы человека, а не показателем его 
мышечной силы, т.е. регулярно занимающийся спортом и поддерживающий себя в 
форме человек, но не добивающийся никаких высоких спортивных результатов, 
умнее, чем целенаправленно формирующий собственное тело бодибилдер. Ученые 
связывают этот феномен с тем, что у человека в хорошей физической форме хорошо 
работает сердце и увеличен объем легких, что, в свою очередь, позволяет головному 
мозгу не испытывать недостатка кислорода и крови во время работы [3]. 
Интересно, что условия окружающей среды играют даже большую роль в 
формировании интеллекта, чем генетическая предрасположенность. Ученые 
доказали, что школьники, занимающиеся спортом в возрасте 15–18 лет, 
значительно улучшают свою познавательную деятельность. А те, кто в 18 лет имеет 
хорошую физическую форму, с большей вероятностью получат хорошее 
образование и найдут престижную работу [1]. 
Из этого следует вывод, что физкультура в школе, особенно в старших 
классах, не менее важный предмет, чем физика или математика, и если родители 
хотят, чтобы их дети успешно разбирались в функциях, пределах и траекториях, 
они, безусловно, не должны ограничивать их занятия спортом. 
Швейцарские ученые считают, что у людей со здоровой сердечнососудистой 
системой развитие интеллекта имеет высокий уровень. Проведя исследование более 
миллиона человек, ученым удалось доказать, что физическое развитие и умственные 
возможности взаимосвязаны. Подтверждение данного высказывания произошло после 
того, как ученые сопоставили результаты интеллектуальных успехов с состоянием 
сердечнососудистой системы, при этом сила мышц не учитывалась. Врач-нейрохирург 
из университета Готенбурга Мария Аберг доказала в своих исследованиях, что с 
помощью физических упражнений можно улучшить результаты в образовании. 
Проводя занятия по 1 часу три раза в неделю на таких тренажерах, как беговые 
дорожки, велотренажеры, силовые тренажеры позволило нормализовать работу 
сердечнососудистой системы, а с этим улучшить процессы, происходящие в головном 
мозге человека [3].  Исследования показали, что здоровая сердечнососудистая система 
– это, прежде всего высокий уровень интеллекта и образования.  
Ученые утверждают, что здоровая сердечнососудистая система у молодых 
людей в возрасте 18 лет напрямую связана с хорошей успеваемостью в учебных 
заведениях. Врачи рекомендуют активно заниматься физическими упражнениями в 
возрасте 15–18 лет, что будет способствовать развитию более высокого социально-
экономического статуса и уровня образования в дальнейшей жизни.  
Проанализировав работы зарубежных ученых, мы можем сделать следующий 
вывод, что систематические занятия физическими упражнениями аэробной 
направленности в более раннем возрасте позволят повысить не только физические 
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кондиции человека, но и его умственные способности и сделать его более 
успешным в выборе будущей профессии. 
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В массовой педагогической практике процесс сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся, формирования ценности здорового образа жизни и их оздо-
ровления носит формальный характер, используются традиционные средства: ме-
роприятия в режиме дня, нормативные уроки физкультуры, спортивные игры, что 
принципиально не меняет ситуации. Для многих современных педагогов здоровье 
обучающихся (воспитанников) не является целевым результатом педагогического 
процесса. Культура бережного отношения к своему здоровью, желание и умение 
заботиться о нем у многих обучающихся остаются на крайне низком уровне. 
Несоответствие между современными требованиями, предъявляемыми социумом 
к здоровью обучающихся и фактически сложившейся системой педагогического руко-
водства формированием, укреплением и сохранением здоровья участников образова-
тельного процесса, является актуальной проблемой российского образования. 
